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ABSTRAK
Gangren merupakan komplikasi neuropatik diabetik dari diabetes mellitus (DM). Pencegahan gangren dapat dilakukan dengan
perawatan kaki, namun seringkali pasien tidak melakukan karena kurangnya motivasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
motivasi pasien DM terhadap upaya pencegahan gangren dengan perawatan kaki di Poliklinik Endokrin RSUD dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh. Desain penelitian ini deskriptif eksploratif dengan pendekatan cross sectional study dan menggunakan metode
purposive sampling terhadap 90 responden. Alat pengumpulan data berupa kuesioner dalam dua bagian, kuesioner motivasi
berbentuk skala dischotomous dan kuesioner perawatan kaki berbentuk skala likert. Hasil pengumpulan data didapatkan bahwa
motivasi pasien DM yang meliputi lima variabel yaitu motivasi pasien DM berdasarkan pengetahuan pada kategori tinggi (71,1%),
sikap pada kategori baik (90,0%), harapan pada kategori tinggi (73,3%), lingkungan pada kategori kurang (56,7%), dukungan
keluarga pada kategori tinggi (73,3%), sosial ekonomi pada kategori tinggi (93,3%) dan perawatan kaki pasien DM pada kategori
baik (68,9%). Dari hasil pengumpulan data disimpulkan bahwa motivasi pasien diabetes mellitus terhadap upaya pencegahan
gangren dengan perawatan kaki di Poliklinik Endokrin RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh berada pada kategori tinggi yaitu
sebanyak 73 orang (81,1%). Oleh karena itu, perawatan kaki sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya gangren maka
diperlukan motivasi yang tinggi dari pasien untuk melakukannya secara teratur.
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